

























































































































経済的自立 不要 不要 必要























（出所）Grete Brochmann and Anniken Hagelund, Immigration Policy and the Scandinavian Welfare State 






















































































































統治主体 国家 自治体 自治体
プルグラム参加 任意 強制 強制
（出所）Ariana Guilherme Fernandes, Ethnification of New Social Risks： Programmes for Prepaing Newly Arrived 
Immigrants for (Working) Life in Sweden, Denmark and Norway, in Ivan Harsløf and Rickard Ulmestig, ed., 







































































































（出所）Grete Brochmann and Idunn Seland, ‘Citizenship policies and ideas of nationhood in Scandinavia’ in Citi-































































































































普遍的ブレッドウイナー ○ 〇 ◎
ケアギバー平衡 × 〇 ×
普遍的ケアギバー 〇 〇 ×
資料）Anette Borchorst, Woman-friendly policy paradoxes?: Childcare policies and gender equal-
ity in Scandinavia, in Kari Melby, Anne-Birte Ravn and Christina Carlsson Wetterberg ed., 
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